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La Federación internacional de tenis (ITF) creo el programa play + stay, el cual permite la accesibilidad al deporte del tenis en edades infantiles iniciantes basándose en la 
modificación de dos elementos: peso y bote de la pelota y tamaño de la cancha. Esto se determina mediante la edad y el nivel del jugador. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Introducción 
 
El proceso  pedagógico en el tenis se inicia a edades tempranas con el fin de llevar el desarrollo deportivo 
en el área de manera mas controlada, para esto,  se plantean una serie de evaluaciones que permiten medir 
y mejorar  “Los tenistas deben completar batería de pruebas que permiten realizar un perfil de rendimiento 
individual y una prescripción individual de la intervención del entrenamiento” (Fernández, Sanz, & Zmajic, 
2017, p. 13).  
 
Sin embargo el desarrollo del entrenamiento debe de tener características acorde al nivel de los niños con 
los que se entrena. "Es necesario contar con un programa de calidad para las destrezas motrices durante 
las etapas roja, naranja y verde” (Bastiaens, 2016). De esta forma la aplicación de pruebas permite crear 
bases de datos que benefician el desarrollo a través de u programa mas eficientes (Fernandez, Ulbricht & 
Ferrauti, 2014), es por esto que se decidió llevar una batería de pruebas físicas en niños de iniciación, con 
el fin posterior de crear una intervención mas completa 
Objetivo 
 
Obtener indicadores físicos en niños jugadores de tenis de nivel iniciación 
que faciliten la evaluación y desarrollo de talentos deportivos. 
DATOS GENERALES 
Edad Frecuencia Porcentaje 
7 7 53.8 
8 6 46.2 
total 13 100 
Materiales y Métodos 
 
Se realizó un estudio descriptivo en el cual se aplicó una batería de 
pruebas fuerza superior e inferior, rapidez y flexibilidad, se llevó a cabo un 
análisis de datos  mediante el paquete estadístico SPSS V. 20  
 
la muestra consiste en 13 niños de 7 y 8 años de edad, los cuales están en 
transición de jugar mini tenis con pelota roja hacia pelota punto naranja. 
Conclusiones 
 
La aplicación de pruebas físicas permite identificar indicadores de 
rendimiento desde edades infantiles, lo que colabora en el proceso 
pedagógico-deportivo entre el entrenador y el deportista, facilitando 
intervenir de manera mas atinada incluyendo las características que la 
edad del niño requiere. 
De otro modo es importante la creación de bases de datos que beneficien 
el desarrollo de los centros deportivos de tenis en el país, ya que permiten 
controlar el rendimiento de los niños que llegan e inician su practica 
deportiva a temprana edad, todo esto con el fin de llevar un mejor proceso 
en la formación de deportistas de alto rendimiento. 
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Minimo 15.24 22.86 19.812 22.352 20.828 25.146 
Maximo 28.702 30.988 30.988 31.496 35.05 35.814 
Media 25.219 26.374 26.126 28.2363 30.353 30.395 
Desviacion tip. 4.5995 3.166 4.0092 3.3941 4.8631 4.043 
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Saltos SJ, CJ, Ab. 
Minimo Maximo Media Desviacion tip. 
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Minimo 12.9 13.7 14.1 13.6 
Maximo 20.7 21.8 16.9 20.2 
Media 16.451 17.306 15.37 16.373 
Desviacion tip. 2.3163 2.6994 0.8993 2.438 
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Prueba de la Araña (CR y SR) 
Arriba  Derecha  Revés 
7 años 5.671 5.842 5.957 
Desviación Tip. 1.273 1.09 1.061 
8 años 6.88 7.15 6.75 
Desviación Tip. 0.422 1.234 1.222 
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Lanzamiento de Pelota 
7 años Desviación Tip. 8 años Desviación Tip. 
7 AÑOS 8 AÑOS 
Minimo 1 5 
Maximo 16 13 
Media 8.285 9 
Desviacion tip. 5.089 3.521 
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Sit And Reach 
Minimo Maximo Media Desviacion tip. 
Resultados 
 
Se obtuvieron los descriptivos de cada una de las pruebas, entre los datos 
analizados se encuentran media, desviación estándar, mínimo y máximo. 
A través de los resultados mostrados en las graficas se observa que los 
indicadores medidos son mejores en las edades de 8 años a comparación 
de los de 7. 
